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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
á este Ministerio, en vacante que de sn empleo existe, al
capitán de Caballería D. Pedro Areal Rodriguez, qne pres-
ta sns servicios en el regimiento de Galicia.
De rial orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde í. V. E. mnchos afios.
Madrid 28 de octubN de 1905.
WEYLER
Sefior General del séptimo Cuerpo de ejército.
&tiares Gaeral del primer Cuerpo de ejército, Capitán
general de Galicia y Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN D!' CA:BA:t.LERU
DESTINOS
Excmo. Sr,: El Rey(q~ D. g.) ha tenido á. biendis,'
poner que' el coronel de Caballeria del 1.er Depósito de
caballos sementales p. Andr~s Br~\1 Sl)Qane, pase á desem·
pe:üar el cargo de secretario de la Subinspeeció~ de esa
región y del Gobierno militar de Sevilla.'
De real orden lo digo á V. ],JJ. para ~u conocimien-
to y demá~ ~feetos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
M&drid 28 de octubre de 1905•.
WlWf.¡ER
.8en.or General del segundo CUerpo de ejército.
~e:t1ores Director general ~ (]ri~ Cetb~llar y RemontlJ, y
Ordenador de pa~os de Guerra. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
,ter que los soldados procedentes del regimiento de Pon·
toneros Manuel Montero y Guillermo Pastor, que fueron
alta en el eacuadrón de Escolta Real en la :r:evista de
m~o y septiembre del presente año, páSen d,6 nuevo al
cuerpo de su procedencia, verificándose el alta y baja en
la próxima revista de} mes de noviewre.
Da real orden lo digo á V. E. pro;a sU,. co.noaimia:ato y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~:Q.os.
Madrid. 28 d,e octubre de 1905.
Señor Ordenador de pagos de etuerra.
Sefio:¡:es Gener~16~ d,el primero y quinto Cue:r¡pos de ejér-





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l se ha -servido dispo-
ner que los oficiales de Artilleria (K R.) que figuran en
la siguiente relación, que principia con D. Emiliano
Antón Nieto y termina con D. Francisco Lliteras Bernard,
presten servicio en comisióp. en las. Comandaucias de Ar-
tillería qne á cada nno se sefiala, debiendo pereibir el
sueldo ente;ro de su empleo.
D~ rial orden lo digo So V. E. para su aonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. machos arios. Mil.,
drid 2& de octubre de 1905.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Generales del segundo, tercero y séptimo Cuer-
pos de ejército y Capitán general de, BI11earEl~'
Relación.que se cita
. Primeros tenientes
D. Emiliano .t\l).~ó)1.N:ieto, afecto al t~rcQ:C@pQsito de re-
serva de Artillería, á 18. comandancia de Artillería
de ()á,diz .
» Pascual Carcia Gómez, afecto al séptimo- depósito dtl
reserva de Artilleria, á la comandancia de Art.ille-
ria de Cartagena. I
) Alejandro Rodriguez Fuentes, afecto al 14.el depósito
de reser~a de Artilleria, Q. la.. comandancia de El
Ferro!.
) Francisco Llitel'us Bornard, afecto á la coman.dancia
de Menorca, á l~ misma.
Maddd 28 dA! octubre-1906. Wl1l'lJAll1\
D. e. ¡'til. 240
•••
CRUCE
Seftor Gobernador militar de CeuÍ3..
Sefíores Genliral del prinwr Ouerpo de ejército, Ordenador
de pagos d••uerra 1lDirector del :istablecimiento
central de los slrvicios adp:rinistrativo-militares.
", 11 •• ~-
. .-
Número
de la. Chille de pólvora. ÁplicaCión Cargág
filia.ción
t. H. E. 30,5 cm. cc•• -. 120 kilgmos.
28 P.P.P. Mur.... O.H.E. t4. cm. ce.... 68 ídem.
O. H. E. 21. cm. ce•••• 45 ídem.
1
lrIATERIAL DE ARTILLERU
Oi.riular. :Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido d'éclarar reglam~ntaria la pólvora prismática parda,
elaborn.da por la fábrica de MUi'úia con pOsterioridad al
afío·1900, con la filiacióJi, tienOmma¡}iÓh, ápli~ACiól1 y
cargas que se expresan en el sigwiente cuadro:
IND~CIÓN!lI j l?-arias, que considera indispensabl~s :para el mejor servi-
Exomo. Sr.: Vista la nueva instancia promovida por I 'éio ~n el cuartel que ocupa el r!3gIm:en~o Infan~ría de
el vecino de esa plaza D. Elicio Lecuona, in súplica de SOl'l~, el Rey.(q. D. g.) ha tem~o a bIen autorIzar la
que se le indemnice por los desperfectos que á una casa ! ~eumón ~e la Ju;nta. reglamentar;a que ha de ,señalar el
-de su propiedad le producen los disparos de cañón que! nÚmero Imprescllldibl~ y colocaCIón de lasreferI~a~ luces.
efectúa la batería de Almeida, el Rey (q. D. g.), de acuer- ¡ De real orden ~o dIgO á V. E. para su COnOCImlento y
do con lo informado por el Ordenador de pagos de Gue. t dQ~á.s efectos. DIOS guarde á V. E. muchos afios. Ma-
rra, se ha slrvido desestimar la petición del reóurrente, t drid 27 de octubre de 1905.
por ser ya cosa. juzgada por la real orden de 15 de mayo WBYL:RR ,
Último,.d6Piendo manifestársele que se atenga á lo que t S l..... 1d 1 d "" d j~'.L
en ella se dispone. i e or ~nerll. e segun o vurpo l' .1;..11••
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J t
demás efectos. DiO! guarde á V. E. muchos afíos. Ma- ~ - ••
jrid 27 de octubre di 1905. ,;
WBiLER BANDER..lS y EIITANDllTBS
Sefior Capitán. general de Canarias. E:X:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis.
r poner que desde el Establecimiento central de los servi-~eti.r Ordinador de pagol d.e Guerra. cios administrativo-militares, se efectúe la remesa de
-seis banderas liMionales para edificios é igual número
para fuertes, con destino al Párque administrativo de
suministro de Ceuta.
De real orden lo digo á V. E. para BU. eonooimiente y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid ~7 de octubre de 1905.
.....
. . ~ Excmo. Sr.: J:n vista. de la instancia que cureód~::;tO:s~enffi:gguo:rl'áEV~:a~c~~~o=~n~y ~ V. E. á este Ministerio con su. escrito de 29 de julio últi-a- ~ mo, promovida en ~O del mismo por el médico primero
drid 27 de oetubrv de 1!05. : de Sanidad Militar D. Francisco Ortega Gómez, con desti-
WEYLER : no en el regimiento Cazadores de Villal'robled.o, ~3.0 de
~ Caballería, en súplica de que le sea admitida la renuncia
~ al percibo de la pensión anexa á. la cruz de María Cristina
~ que disfruta, y se le abonen en cambio, como más benefi-
SECCIÓN D3 INGENll~Q8 ~ ciosas, las pensiones de dos cruces del Mérito Militar (Jan
MÁ.TIDUAL DE INGENIEROtA ~ distintivo rojo SIue posee sob.re el miem.o emple?, uon 1011
• efectos retroactivos que preVIene la real orden CIrcular de.~~cmo. Sr.: E:m~a.do el presupuesto pam la ad-14 de mayo últ~?, el Rey Jq. D. g.) ha tenido á bien
qUJ.:SlC;tón de cebos elé~trIcos y cápsulas, con destino á 1011 acc~d~r á lo sohC1t~do, y dIsponer q1!e por el e:xpres.ado
regImIentos de Ingemeros, remitido por el Director del, regIIrllento se practique la reclamaCIón de las aludIdas
L~boraterio del :ma.t.erial ~e dicho cuerpo, el Rey (que ~ pensiones desd.e 1.0 de ~gos~~ de 1900, verificánd?l? de
DI~S guarde) ha ten~do á bIen aprobarlo y disponer que! las correspondIentes á eJerCICIOS ya cerrados en adICIOna-
su Importe, que asCIende á 3.000 pesetas, sea cargo á los' les de carácter preferente y de las del año actua~ en ex~
créditos del material de Ingenieros en el ejercicio co- I tracto corriente, con deducción de la. pensiones. -dé cruz
rriente. ., ~ de Maria Cristina, sobre dicho empleo, percibidas en
De real ordén lo digo á V. E. para su ol;>nocimiento y i igual periodo de tiempo; y entendiéndose que este c~ili.­
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. 1bio de pensiones no implica en modo alguno la pérdida
Madrid 27 de octubre da 190i. gde la cruz de Maria Cristina, la cual queda subsistente en
WE'lfI'AllR ~ todos los demás derechos que con arreglo á BU reglamento
S ti G' 1dI' . . * Y á la ley adicional á 1ft. conititutiva del Ejereito lE( CO-
e or tnera e prImer Cuerpo de eJé~oItO. ~ rresponde, según lo dispuesto en la segunda párte de l.
Sefíores OrdeJ?ador de p~gos de Guerra y Director del i real orden de: 19 de a~ril de 1904 de carácter gen~ra:l.
LaboratorIO del materIal de Ingenieros' De real orden lo dIgO a V. E. para !U conoenrntnto
. ~ y demás efectos. Diol gUft.rde á V. E. mucho. a:l'1ol.
_ • _ ; Madrid ~7 •• oltubr. di HlOC>.
aCeION :DI ADUINISTaACIÓN KILlTAI ~ . . . Wilnia
¡j Sefior General del pruner C••po d. e~ét:.....
ALVMBRADO 'j _ .
lí Se:l'ior Ordenador de pagos de .uarra. .
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 2 ~
del ~Qt\1~J P1;Ol?Ox¡j~A'.io el aumeu.to ~e luces extraordi~1
•..... :a•• 24(J
••
iuI~ 25, arto 2.° de la seoci6~ de Go-bernación del vigente
presupU(3~to.
Excmo. Sr.: En vista de laa cQU1unicacioneaque di- De real 6r(en lo digo á Y. :S. pua lItl oonooh..."lita.ilo y
rigió V. E. á este. Mini$terio en 25 de. agos.to y 11 de demás ef.oios. Diol gUarde' á V. ¡j.mullb.o. at1Q1. Ya-
septiembre últimos, consultando la aplicación del gasto drid 27 de ootubre de 1~05. .
hecho por los regimientos de Caballería dQ la Reina 1, W...
Maria Cristina, en@onceptodematricUllal'!deloscaballoSBetiorGeneraldel tercer CUerpo de ejlireito.
de los mismos que tomaron parte en e concurs.o hípico '
celebrado en esta corte en el mes de abril de este año, ~etSOf OJ;denador lile pa"ol d••u.....
una vez que la reclamación hecha en extracto de rel'ista •••
por dichos cuerpos, á tenor de lo dispuesto en el regla- .... . ,
mento de concursos hipieos de 2! de febrero del corri~nteI Ex?~o. ~r.: Vlsta!a InstanCIa q~e cursIS V. E. ,a
año (O. L. núm. 33), había sido deducida por la Inter- este ~llllSterlo, promOVIda ~.r el capItán de Infanterla
YE)p,ción general de Guerra por no hallarse comlignada en ~. LUIS .Cano OrteQa, .e~ súplIca d~ 9ue le sea declarada
: "''1jo esta. obligación el Rey(q. D. g.) se ha servi- llldemmzable la comISIón del serVICIO que en enero y fe.-
PdredSt;1pub.. "'9 las 225 y 162 pesetas satisfechas respec- brero de 1903 le obligó á separarse de su residencia p6l'9;.
o lSponer q... " . d f á . . d ' ..1 '.
. t .'d: l,Q!'l fflgimien,.tQs en el concepto expre- aS.lstlr como e ensor .un consejo e g1!erra~ e R~y (que
tivdamen t' p~ 10.L. "1 cap 12 articulo único gastos DIOS guarde) se ha serVIdo otorgar al recurrente los bene-
sadi o, se é~ lt one~tPord"-l ~~sup'uesto vigente de este ficios de los arts. 10 y 11 del vigente [reglamento de in-verSOB ImpreVIS os e PI.... d .. d t 1 t' . tiii á . . t' /:.d tt ¿¡. t ,. 1 ac'<ln que al efecto for- emmzaclones, uran e e lempo que JUs car mVIr Iv
epar amen o, lll;e l~n e rec ama ~~ en el desempeño de la comisión de referencia; verificán-
mulen con la aphCaCl?n expresa a. éón ''1ÍmÍento y dose la. reclamación en adicional al ejercicio cerrado de
•
~~ refal ~dellDlo.dlgo á~ E, p-:a -: mu.otl ~~O.. 1963" con arreglo á las prevenciones de la real orden cir-em~ e e~uvil. lOS gul El • • cular de 7 de abril de 1904 (C. L. núm. 63).
MadrId ~7 de ootubJI) de g05. 1 ~e real orden lo.digo á V, E. para su conocimiento y
WJl'fLilJi demáS efectos. DIOS' guarde á V. E. muchos afias.
Se1ior Geneml del primer Cuerpo de ejérCito. Madrid 2', ile octubre de 1905. WlI'fIa
Se110r Orden~do,r <J.~ pagos de Guerra.. I Sefior GeneriU del se1?;undo Cuerpo de ejército.
SetiorOr~ de P'P da Qu¡¡rr&.
INDEMNIZA.CIONES
Excmo. S¡.: Viflta ijl wtancia que cursó V. :E. á
8!ite Ministerio, promovida por el médico prin:¡.e!o de
Sanidad Militar D. Franoisco Uguet ListaD, en sñphca de
indemrrlzación por comisión del servicio desempeñada en
julio del afio último} con objeto de reconocer reclutas fl'3-
sidentes en varios pueblos de la provincia de Santander,
el Rey (q. D. g.) se p,a ~e,ryi4~ pt?.H~ar 8.1 recurrente los
beneficios de los arts. 10 y 11 del VIgente reglamento de
indemnizaciones, durante eJ tiempo que justificará inv!r-
tió en el desempeí10 'de la coniisión de referencia; verlfi·
cándose la reclamación en adioional al ejercieio cerrado
de 1904: con arreglo'á la' real ordeh circular de 7 de abril
de dicho año (C. L. núm:63). . .' i
De real 01den1lo digo á V. E. pMa Sll conocimienlo
y demás efe.tos. DioS guarde á V. E. muchos aties.
Madrid 27 de octubre'de 1905.
WJln._
Señor Gobernador militar de Melilla y plazas menores de
Africs.
Se:l1ores General del sexto Cuerpo de ejército y Ordena-
por de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E .. á e~­
te Ministerio promovida por elcapitan de la GuardIa CI·
Vil D.·José Sánchez.Bernal, con destino en:li1l1plana. mayor
del 15:· tercio, en súplica de gue le sea de~laradQ mdem-
~:nizable la comisión .del Sel'viCI() que le obhgó á sep8il'i;l.~se
-de su residencia con motivo del viaje regio á las provln·
''Cias de Valencia, Alicante y Albacete, el ReY' (q. D. g.),
'de. acuerdo con lo informado por la OrdenaCIón de pagos
,. ~e Guerra, se ha servido otorgar al recurre:t;te los ?en~fi­
~ciOs del arto 10 del vigente regl~mento~e .lll~emmzaclo.
'heS, durante el tiempo que justificará lnVll'~IÓ C:1n el des-
.empe:l1o de la comisión de qU;fl se trata; :yerl~cándose la
reelama0ión.. en nómiuacQrr:r,el\te CQ:Q. apl¡qaClón al capí-
¿ •• ~
HA.'!ERUL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido 4 bien dis-
poner q1;le desde el Establecimiento Central de los servi.
cios administrativo-militares Sl;l efectúe la remesa de 38
mesas plegadizas modelo cAreba.) y 154 lámparas mode-
lo 1891; con destino al Parque administrativo de Ceuta.
Es al propio ~iempo la yolun~q.g q.e S. M., que para
la adquisición de los demás efectos que se conceptúan neo
c.esttrios yo figuran en el estaqo que acompafíó V.' E. á su
escrito de 2~ de septiembre \i.ltimo, se formule eon la ma-
yor economía el oportuno presupuesto, remitiéndolo á es-
te Ministerio á los fines que procedan.
De real orden lo digo á T. E. para· su oonoeimiento
y dem~~ ef.el'ittol3. Diq(! guara:.. á Y. E. llluhos 8J1os.
N~4r~d ~7 cl~ ~!uhF~ ~!3 1,f¡),Oi.
~eJ;í.or Gob~rn~doll'Pilltar d.Ceuta.
!le~ores General del primer Cuerpo de ejército, Ordena-
dor de pagos de Guerra y Director del Establecimien.
to C.atral de los servicios administrativo-militares.
" ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que desde el Establecimiento cel,l.tral de los ser-
vicios ~dmi:úistrativo-militares se remes~n á los parques
administrativos de suministro que se detallan en la si.
guiente relación, los efectos del material de acuartela.
miento que también se expresan.
De real arden lo digo á V. E. para su conociniíento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de octubre de 1905.
WEILlm
Se1ior General del primer Cuerpo de ejircito:
Se1'iores Generales del segundo, tercero, cuarto, quinto
y séptimo Cuerpos de ejército, Capitán general de
Baleares, Gobernador militar de Ceuta, Ordenador de
pago. de Guerra yDirector del Establecimiento Ceno
tral de los servioios administrativo-militare..' ,




• , ( . ;." • • ; 1 ~ •
-.... -
Sefior General Subsecretario de e'Ste Mini!terio.
.. VOl' del capitán del arma D. Manuel de Hornado y ~ui-Idobro, el Rey (q. D. g ..) ha tenido tí bien c~nced~r.ádIChooficial la cruz de primera clase del Ménto MIhtar co~~ distintivo blanco y pasador del profesorado, cú~o comI prendido en el art. 9.o del reglamento de l~ ~ltada. co-
. misión, aprobado por real orden de 15 de diCIembre de~ 1904 (C. L. núm. 256), y en harmonia c~n ~o que pré-
; ceptúa l~ real orden circular de 2 de 'JunIO -de 1898
{(jo L. numo 1'2).. . .
J De orden de S. M.lo digo á V. E. para. su conocml.1e11-
. to Y demás efecto¡3. Dios guarde á V. E. muchÓl!l Miot.




. - .......... :.. ~<,
-.-
Belaci6n que se cita
Madrid 27 de octubre de 11105.
dt1c!6:11j! rirStt'IOXA y 'A~tiNTOS G~·NE1U.LES
.INDULTO.
Latón lIierro
I:ll I b::J (':¡ b::J I:ll Q'" a a '" ... .!:l.Parques '"~ '" "" ' fii'" ' ::::: '"el ¡: ...",' ~r
---- ----
Madrid............. 25 24 :;¡a > > ~Sevilla....•.•..•. , , 4 ,. ,. 24: 18 14
Valencia ....... , •.. ¡¡ 3 3 14 13 18
Barcelona ..•. , , •.•. 8 9 I 10 11 8
!Zaragoza••.. , , ••.... 1\ 2 2 22 7 12
Valladolid" •••....• ,. ,. > ,. 2 1
Menorca.•.•........ , ,. ,. ,. i 8 8
Cauta" .•.........• (; » 3 6 > ,.
---- -.- ------
TOTAL••••• 54 38 39 84: 63 61
.- . . ' ..
"




'1t~~~C).. :Sr.: En vista de la instancia'~u~a?-a.por.
V.' E. á este Ministerio con escrito de 29 de JUlIo ul~1J?o,
promovid~,por el corrigendo en la Peniten?laría ~mhtar
de ~I[thón Ju~m,AymerichFerrando, ~ll S~P?ca.~? .mduIto
del resto de la' pena de dos afios de pnSló~nnlItar co-
rreccional que sufre por la f::Üta, grave de prImera deser-
ción, el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con l~ expuesto por
V. E. en su citado escrito y por el ConseJo Supremo.de
Guerra .Y Mm:~I\a. @ t~ d~f cor.r~ep.te mes, se ha servIdo
desestimar la 'petición del interesado,. . .,
De real orden lo digo á V. E.' pa~a."s~ éó~o~~~:,oy
demás efectos.D~osguarde á V. E. muchóa 8....uOS. Ma-
drid 27 de octubre de 1905.
, \,¡' .~ • I ~ ~
WEYLllR
.. ,
Sefior fJenaral efel cuarto OuérPO dee]ército.
')'., \":..JJ.jp, ~ t tJi ;, .... .
SefíP'¡ Présidente del Qonsejo Supremo de Guerra y M,,-
·rina.
• te .:...;
Excmo. Sr.: E~ vista de una instahcia promovida
por el confinado en la prisión celular de esta corte Fruc-
tuoso Arias Fernández, en súplica de indulto del resto de
la pena de tres años y un día de prisión militar correccio-
nal que r-0 baIla sufJ;iE):Qv,o porel,d,eJi.t9 de ins~lto á, supe·
rhl', ( l Rey (q. D..g.), visto lo expuesto p01' '\ . E. ~ .es-
'el'ita le :23 do.agpsto,<V,ltüno., y de acue~do cqu lo. mfm-
mado pOl' el C0nsdjo Supremo de GUf>lTít y Marm~ .en
1:! de! corriente m(\s, se ha servido accf\der á la petIcIón
del interesado. .. .
De real orden lo digo á "V,,: E. paro. su conoeimi(l;nto
v clemás efeetb~. Dios guarde á V.E.muchosai'íoi. Mil.-
<Irid 28 de octubre de 1901i.
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
SefloJ PreBidente del Consejo Supl'emo de Guerra y Ma·
rina.
HECOMPENSA8
Excmo. Sr.: En vista de la prolraesta de recompen.
Sl\ formulada en 16 de septiembre último por el presi-
dente de la Comisión de experiencia! de Artillería, á fa-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasifica..
ción que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de
5 del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenidl> á bien declarar
aptos para el ascenso, cuando por .antigüedad les corres-
ponda, á los segundos,teriiEllltesde'es6 óuerp~ cbmpr~nai.
dos en la siguiente relación, que c~J1lienzacon D. Elfas Ra-
mos Fernández y term.ina C~rt ÍJ. Rafael González y Miralles,
los cuales reunen la~ condieiones que determina el arto 6.o
del ~glam~:':'6ode 24 de mayo de 1891 (C. L. n~m: 195).
.....e real orden lo digo á V. E. para su c9noClnne~toy
demás efectos.. Dios guarde a V. 'E:muchos aftos. Ma-
drid 27 de octubre de 1905.
SeAor Director general 'de Carabinero•.
Belaciólb que S8 cita
D. Ellas Ramos y Firnátidez. .
,. Fructuoso Olivares'y BerástegUl.
~ Silvestre Maya y Laboyga.
,. Félix Jiménez y Bailos.
,. José Cortés y Ferntndez.
• Enriql1e Espallargas y Barber.
" José Marqulis y Mesías..
,. Miguel Catalá y Clemente.
;; Antonio Noriega y Garagarza.
» Adolfo Sánchez y lfartínez.
» Isaac Barrionuevo y Pecifia.
,. Hafael Gonzále;r, y ),liraIles.
Madrid 27 da octubre de 1905. WDYIdUt
- ...
DESTINOS
Ex?n;to. ~r.: ~i1 'Vista del escrito que V. E. dirig~ó d
este. ~~lllstp~./.·IO en 21 del mes actual, manifest8.+ldo la ,1m-
posIbJ ..ddad de que por snmal estado de salnd se. en~ar-
,~~:e del' mando de linea el primer teniente d~ ese cuerpo
(E. R.) D. Miguel Vidal Poveda,. destil?-adoo ,a, l~ :coJ;lUl¡U"
dancia de Málaga, para prestar servicIO en eom1SJ,óp., por
real orden de 17 del mes anterior (D. O. núm. I80}, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el e:x;ptes~do
oficial cause baja en la citada unidad y alta en sItuaCIón
de reserva, quedando afecto para haberes á la coman'
dancia de Cór.<loha, de donde procede. , " '" .
De rea~, Q~~en lo digo á V. E. para su COnOCIDlleutq y
REDENCIO)lBS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dlln
Pfo Riva Orbea, teniente coronel honorario, retira<lo, ve-
cino de Zaragoza, en solicitud de que le sean dl;}vueltas
las 1.500 pesetas que depositó en la Delegación de Há~
cienda de aquella provincm, según resguardo nÚ:ql. 89 de
entrada y 2.175 de registro, expedido en 5 de febrero da
1902, para respond,er á la suerte que pudiera ~ber en el
reemplazo á su hijo D. Jorge Riva Gómez, recluta del
reemplazo de 1lW3 perteneciente á la Zona. de Zaragoza,.
el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo prevenido en el
arto 175 de la ley de r~clutamiento, se ha servido resol-
ver que s~ devuelvan l~:;l 1.500 pesetas de referencia,.
las cuales percibirá. el individuo que efectuó el depósito,
ó la persona apoderada en forma legal, según dispone el
arto 18~ del reglamento dictado para la ejecución de
dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de~js efectos. PiQ$ guarqe á V. E. muchos ail~.Mt'Io.
drid 27 ~ oc~~b;re de l~Ol? '
)V;ETLER
&fior Gtnerltl del qtl;:tto Cu.:rpo d. IjéHito.
Salor O,rdenadar de pagos de (Ju~rra.
~ .... ,.. 1
Excmo. Sr,: Vista l/;lo instancia promo'dda por Ma-
IUieJ Sánchaz Asorey, Vf,)CÍI¡.o de Pontev(3dra, en solicitud
de que le sean devueltas las 1.500 pe~eta~ q1!e. depo~it?
en la. Delegación de Hacienda de la proVIllCla ,mdleada,
según carta de pago número 494, e.xpedi~~ en 23 .de
junio de 1~04, para redimirse del serVICIO Ill;Ihtar act~vo
como recluta por el cupo de Carbia en el reemplazo de
1902, perteneciente á la Zona de la Coruila! el Rey (que
Dios guarde) teniendo en. cuenta lo prevemdo en el ar-
ticulo 175 d~ la ley de reclutamiento, se ha servido re-
solver que se devuelvan las 1.500 pesetas de referen~ia1'
las cuales percibirá el individuo que efectuó el depósito,.
ó la persona apoderada en forma legal, saiún dispone el
articulo 189 del reglamento dictado para la ejecución
de dicha ley. . .
De real orden lo digo á V, E. para su OOnOtlllmento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. MI'...
¡,irid 27 deoetuJ,)r~ ,da 1905.
WE~EB
SeJ;ior General del séptimo Ouerpo¡de ej~rci~o.
,§~ñor O;¡;g~:qa{l()r de p'~g9sdl:) ~.t+~rra.
Cuerpos de ejército
D. O. llWn. j4;Q
i)OOOMENTA010N
Circular. Excmo. Sr.: Rabiendo manifestado á es~
te Ministerio el General del quinto Cuerpo de ejército en
5 del mes actual, que por haber sufrido extravio la lican·
tlia absoluta y certificadél de soltería del soldado,que fué
del regimiento Caballería de Rernlin Cortés EnrIque !b~­
fiez Cortés, le ha sido expedido un certificado de serVICIOS
y un duplicado del referido certificado deSiJHerfa,.el Re;y
(q. D. g.) se ha servido'aprobar la determinaci6n de;~ Cl·
tada autoridad y disponer que queden anulados los docu-
mentos extraViados, que fueron expedidos por el coronel
D. Eduardo Góngora é Igea y por el comandante mayor
D. Oecilio Lafuente Deza, á favor del citado individuo,
hijo de Juan y deM~, Di1.tural de Berja (Almeda).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años. Ma~
drid ~7 .de octubre.de 1905.
"demás efectoel. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Ma.
drid .2~ de octubre de 190i. '
WEYLBS
Satíor Director genfjr¡;tl de la Guardio. Civil.
&tíol'elil GenMll ~l SBlundo OUl1rpo de ejército y Ordeo;-
llMor de pagQS de GlJ.en:a. , "
'ki!;dLÚTA'MJ:ENffb'y REEMPLAZO DEL EJl1'RCITO
-Excmo. "SJ;'. :En vist;1 de los expedientes que V. E.
remitió á este Ministerio, instruid08 con motivo de haber
resultado inútiles para el servicio militar los individuos
relacionados á continuación, el Rey (q. D. g.l, de acuerdo
con lo ~xpuesto,:por la Junta facultativa de Sanidad Mi-
litar, se 'ha serVido disponer que se sobresean y archiven
dichos expedientes, 'Hila vez que no procede exigir res-
ponsabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lodigo-á, V,E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Mádrii:l27 ·de·'eef}nbÍ'fl' de 1905.
'WlI'Yt.tD
Beilores' Generales 'd~l segundo, tercero, cuarto, quinto y
sexto Cuerpos de ejército, Capitán general de Cana·






:Ex<)D,lo. Sr.: Vi,sta la il1S~~ncia.promovida p$r,,~911
Julio Pedreiro Barreiro, veci~o de Ferrol, provincja dEl'
,1 la Coruila~ en solicitud de que le sean deyueltas las 1.500
,Segundo. o ••••••••••••••• " ;.~~::~:r~~~~7~~~·. Ipesetas que d~p~~it~ en laúDeleg~i~n de Hac~end~9~a¡José ~gll.rra Ltorens. la provincia III lCa a, ~eg 11 car e pago n. J?l... '., Mateo Peñafiel Sós. " expedida en 29 de septIembre de 1904, para redImIr del:r~rcero o'••••• o •••• o .celestino ,MengalS'~omeu. i servicio militar activo al recluta del reemplazo de dichoCdstóbaJ. .córc.olesG¡¡.rcia. I ailo José Pérez Toja, perteneciente á la Zona de la Co-
Fedel'icoFraile,MQrales. i ruila, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta 10 prevenido'~Juan Alberti Suárez. ~ en el arto 175 de la ley de reclutamiento, se ha servido
Cuarto ' : Manuel Sor!.'ibas Casas. I d 1 1 1 500 t d f
P&droFuertes Pallá. ,. resolver que se eVUe van as. pese as e ré eren·
(Franci¡;co Orteg,\ González. I cia, las cuales percibirá el individuo qua efectuó el de~
Quinto o, ••••••••••••• <Cleto IzquierdQ Ortega. '1 pósito, ó la persona apoderada en fo.rma legal, segú.n
1 /Oll,simiro Marcos Sevilla. 1 d d 1
S I R d . dispone el arto ,189 del reg amento lCla o para a eJe~exto... o •••• , ••••••••••••• José Rua o l'lguez. 1Cap. e. grah.ICNlaria"l .....•.. José IIel'nández Martin. ; cución de dicha ey.\LUiS Sánchez Rodríguer.. ~ De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento
Gobicl'110 militar deCol1tQ, .. "'~~~~~:eo~f:fo~~~r~:~~. ' I y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohoa atíOi.
, {José Viera AIgUl'l'f\q.a. I Madrid 27 de octubre de 1905.
, Iderri Melilla Yplazl1.smenor6S/ ! WftLJllR
" , MAfrica Rafael Bailéll Andreu. . Safior General del séptimo Cuerpo de ejérciti.
--;-"·-Mad-r-iq.-,-27-'d-e-o-c-tu-b-.l'e-de-,....;111...;Q-5.-------W-)l:-y-r.-l;B,- Setior Ordenador de pagos de Guerra.
~5')n
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el soldado del 12.0 regimiento montado de Artillería,
Pedro Pérez Manrubia, en solicitud de que se le conceda.
autorización para redimirse del servicio militar activo,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha peiición,
con arreglo á las prescripciones del art. 174 de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. pa:rtl, !!In conocimiento "1
efecto!!l consiguiente!'!. Dios guarde , Y. E. mucb.~
atol'l. :Madrid J7 de octubre de 1~05.
WllltLIn\
eeflor Generltl del segundl) Cuerpo de 0jército.
chos, y teniendo en cuenta que el designadó désem..
pefiará dos clasQs diarias, una formada :por el grup~ dé
materias: Prolégomenos de Algebra superIor y AnalítIca"
como introducción al esfudio de la :ó1OOánica. y Balística,
Me¡{núca, Física., Qaimica-, Pólvotas- y e~loaiYos, Balis~
tica y reglamento de tiro, y la- of;m correspondiente. á la
enseñanza del idioma inglé.:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gu~ro.e: ~ V. E. muchos afios.
Madrid 27 de octubre d. 19'5.
W''f~
DJSPQSICIQ:NBS




OiYcu"lar. Reuniendo las condiciones prevenidas en
la real orden de 24- de febrero de 1894 (O. L. núm. 51),
los cornetas y tambores que expresa la siguiente rela";'
ción, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra !!le
les pron;meve al 6)llpleo qe .abos de. cornetas y tamboles
respe,ctiT8Jllente, con destino á los cuerpos que también
si relacionan, cuya alta y baja tendrá lugar en la. pró-
:ídma réVíl!lta del mes de noviembre. . '
'~d 27 de. oc,ubr~ de 1905.
',fovar
-+-
A Qab(j~ de t~~~orell
.Antomo Ma.rcoa Campos, (lel regimiento d. Ciuta, al de
Guadalajaramím. ~Q. .
Modesto Alcor4\. :Silbao, del regiroient9 de la Lealtad nú-
mero aO,ál IDismo.
Rafael Marin L6pez, del regimiento de Alcániara núm.e-
ro 58, al de San Quintín núm. 4:7.
José Fernández Rubio, del regimiento de Bailén núme-
ro 24, al de Cautabria nUmo 39.
Manuel Cruces ;wranda, del regimien~9.d~ ~..ragoza nú-
. mero 1~, al de eicilia núm. 7. .
Manuel Mataix Chico, del regimiento de la Princesa nú-
mero 4, al de Galicia núm. 19.
Madrid 27 de octubr. de t~op,
SIaCIÓN :DE .1:D:W;INIS'rBACIÓN KILI'l'.Á.3
DESTINOS
Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra, el auxiliar de tercera clase del Cuerpo Auxi-
,liar de Administración Militar D•.Franoisoo V&I1ero Hur-
tado, que presta sus servicios en el tercer Cuei'po de'ejél'-
cito, paiará destinado á esa Ord~na?ión~
r" .,a "'"
VACANTES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el director
de la Academia de Administración Militar, el Rey (que
Dios guarde) se ha ~Vido conwder-1a gratificación dia-
ria de tres pesetas, abonable desde 1.0 d~ septie~:n.l~l'e ulti-
mo, al alumno de la misma D. Eugenio Barragán Notario l
ingresado en la última convocatoria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás (3f~tos. Dios. guard,e á y. EJ. IP.-uc4o~ anO!.
Madrid 27 de octubre de 1905.
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo vace,nte qna pla.
~ de co-m.andan~e profesor en la Academia de Infantería,
de las comprendIdas en la real orden de 29 de julio último(l? O. núm. 166), y debiendo proveerse con arreglo á lo
dIspuesto en el real decreto de 4 del corriente mes
(D. O. núm. 220), el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los d~ los referidos empleo y arma., que deseen
ocupar la mencIOnada vacante, promuevan sus instancias
en .la forma y condiciones que determina el arto 2.o de la
últIma de. las soberanas disposiciones citadas, ..acompa-
ñando coplas de las respectivas hojas de servicios y he.
El. Jefe de la .f1niéa,
Señor General del primer. Cuerpo d;e ejércjto. .4ntQmo To."
•·.. ·t l ••• •
f!le:ñores Ordenad~ de llago¡¡ d.e. Gu.e.n:a. ~ e-eneJ:il,l ~l'esi- D.lación""la
dente de la Asoei"oión del 001e.giu de. Ma.xm. CtisUn,l;1 r:, .l' ~ue ~~ ~"
pll.I't:l. huérfanas de la Infa~~. l' A OabOI de oorne~aa
......-..- Julián Rocha Jara, del regimiento de Oastilla r¡.Ú1n. 1~,
al de Tetuán núm. 45. .
~~~Yd~ MA~ta D,ur
ú
'Ejen, 5q6el reg~ento de S~boya ~~. ~,
al e llava n m. •
, ~efior Ordenador de pagos de Gnerra.
:80001' DirootQr ~neral de Adroini~traci6nMilitar.
"',~ J.
Dioil guarde í. T. E. mUlhOl a:O.OI. Ma<kid 28 ,de
octubre de 1905.
JIl JeIe de 1.. s........
Federíeo Strauch
Ex.mo. Sefor Ordenador de pagos de Guarro.
Exemos; ·BM:iores Gtnlilrales dil primero y tercer Cuer-
po_ de ej4roito.
-.-
SECCIÓN DI IN8TRUCCIÓN, BECLtr.l'AXIINTO
y C11IBP08 :C~BSO¡
LICENCIAS
En vista. de la insta.ncia promovida por el alumno de
esa Academia D. Luis MUller Pessino y del certificado fa·
cultativl? que acompaila, de ordan del :Excmo. Sr. Mi-
nistro le ha sido c(mcedido un ,mes de prórroga á la li-
caneia que por enfermo se halla disfrutando en Baeza
(Jaén).
Dios guarde á. V. S. muchos afios. Madrid 27 de oc-
tubre de 190&.
El Jefe de la Sección,
EnrÚJue de OrOlC9
,
Sefior Director de la Academia de Caballeria..
EXImO!. Setíores Generales del eegundo y séptimo Cuer-
pos de ejército.
._.-
IJ.mlIOCI'OH "JlN'RAL DI LAS OOJa8IODl
LtQm:DA1)QW DIL :BIJ11oC1'l'O
SUELDOS, H.ABERES Y GR.ÁTIFICACIONE~
E:roroo. Sr.:Én vista de la instanma cUTsada por
V. E. en 18 de abril último, promovida por el segundo
teniente de Artillería (E. R.), retirw.o, D. Al1fJeI Abellerei·
ra Montes, en súplica de abono de las pltgas de navega-
ción, la Junta de esta Inspección general, en uso 'de ias
atribu9iones que le concede la real orden circular de 16
de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real
decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O; núm. 275), 'y de
.conformidad con lo informado por la Ordenación de pa-
gos de Guerra, acordó acceder á la petición del interesa·
do, puesto que si bien le fué denegada otra igual por real
orden de 4 de mayo d.e 1900 (D. O. núm. 99), por haber
efectuado su regreso á la Península como sargento, ha
tenido en cuenta para.la concesión, la antigüedad que le
ha sido concedida. en su empleo de segundo tenientSl ob·
tenido por méJjto de guerra, anterior lí la fecha de stl. etil·
barque; disponiendo, en su consecuencia, que por la habi-
litación de la Comisión li~uidadora de las il'lcidencias d.e
expectantes á embarque de Cuba, se haga la corresp6n-
.diente reclama@ión de las aludidas pagas de navegación,
las que deberán ser compensadas con las de los meses de
febrero y marzo de 1899, durante cuyo tiempo el referido
oficial disfrutó licencia como repatriado sin percibir ha-
beres.
Di~ guarde1í. Y. E. muchosatíO$. Madrid 26 de octu·
bl'$ d~ 1905.
:ro. I llI!pector general,
Miguel BOlch ,
I:x:cmo. Sefior General del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor




Excmo. Sr.: En vista de la instaneia cursada por
la alcaldía de esa capital, promovida por el obrero que
fué de Administración Militar en Cuba, José Rodriguez
González, con domicilio callejón del Callao núm. 11, en
súplica de que se le conceda pasaje por cuenta del Esta,"
do para Río JaneirG, la Junta de esta Inspección general,
en uso de las atribu,cionee que le concede la real orden
circular de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), al
arto !)7 del real decreto de 9 de diciembre de 1~04
(D. O. núm. 275), y de eonformidad con lo informado
por la Comisión liquidadora de la Intendencia militar da
Cuba, acordó dirigirBe á V. E. para que se sirva comu·
nicar al solicitante que su insta.ncia ha sido desestimada
por haber caducado el plazo que para la concesión de
pasajes setíaló el-arto 6.° de la ley de 11 de abril de 1900
(C. L. núm. 58). '




Excmo. ~eñor Gobernador militar de Málaga.
Befior Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
..... el. -
"eme.er~: En vista d.e la instanc.ia .cursada por
V. i:. en 2 ·de septiembre último, pr.om.()vida por .o.aUlan-
ca Pombar Soler, viuda del segundo teniente D. Eugenio
Meseguoo: Alva.rez, en súplica de que se le conceda pasa-
je por cuenta del Estado para. trasladarse á Cienfuegos
{Cuba), én unión de cinco hijos, la Junta de eeta Inspec-
ción general, en U!'lo de las atribuCiones que le concede
la re8.l orden circular de 16 de junio de 1905 (D. O. nú-
mero 1M) y e18rt.51 del Teal decreto de 9 de diciembre
de 1904 (D. O. núm. 275), acordÓ"acceder á la petición
de la interesada, concediéndole pasaje por cuenta del
Estado para que pueda trasladarse á Oienfuegol!l (Cuba),
acompafíada de sus cinco hijos, D. José, D.li\ GertrudiE~,
D. Emilio, D.S. Mercedes y D. Vicente, de seis, cinco,
tres, dos y un afios de edad, respectivamente, como com·
prendia.o~ en \l1 arto 78 del reglamento de pases á Ultra~
mar da 1'8 de marzo de 1891 (O. L. núm. 121) y real
orden de 1.Q de octubre de 1902 (O. L. núm. 224).




Excmo. Sefior Capitán general de Galicia.
•SECCIÓN DE ANUNCIOS
lDMIHtnRAC~OH DEl ·DlARIO OfltlAL» Y8COLE~CION LEGI~lATIYA·
~. 111 ,.ta rió 1".~ 4e' l(KJi"rij) Onciab f .Colocoi6n Legislativa. , nómoros 81101101 de ambas ,.IIltcacitllO'·
DIARIO OFICIAL
'i'm:nOé por trim<lslire4i <hllps afina 1888 ti 1897, al preGio de 4. pesetas e.at1:;, un.o.
Un númexo dó31 dís, O.25 pssew; atrasado! 0,50. . .
COLECCIÓN LEGISLATIV Á
~ ano 1ll15, lOmO '5.', á!'60.. ...' .
De los aftOB 1876,1880,1881,1%88, 1884.,1" Y2.- aeI 1886,188'1, 18N, 189'1, 18t8.1889, lWO, 1SK)1, 1M,
nos á5 p.tss c&da uno.
Un número -del dia, 0,26 pesetas; tlt1'Mado O,fiO. .
Los l!6:t1.OlElI! jefes, o1icialei é illdíviduoa de tropa que detMn adquirir toda, p&rit de la btis'lMt6ft ~bliMda
podrán hacerlo abonando 5 peeitas mensuales. , ..
.:
LAS' SUBSCB.tPmONES PABTI0ULARE8 PODRÁN HAOERBE EN.LA FORMA SIGUIE.NTE;
í." A 1ft CJ¡~ LegWJlaIilJa, .al precio de 2 peseW trimestre. .
2.'" 41 JJit1.rioO..fici,Q1., al ídamde 4.,60 id. id., '1 su alta podrá ser en primero de cualquier trimeme.
3." Al Diario·~1~ ÚJlislati'", al idem de 5,50 id. íd.
'1'oda.I! lss Jübeeripeiones liarán oomienzo en.principio de trimestre natural lila tualqttiera la fech:l de 00 lllt¡¡
dentro de este periodo. .
Lo9p~~~v~ PO! Ilde1anlsda.
lA oo~dM1eJ:a7 giro. al Adm.ininradoJ'''
Las reclamaciones de ejemplares del Diario OjWial y OoleceiÓ'il Legislativa, qne por ema.vf~
hayan dejado da recibir los subscriptores} se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha d.e1 ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mal
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de mtramar¡ entendiéndose que fuera di
estos plazos deberán acompañal" con la reclamación, el importe de los números que pidan.
.......~""---< •••• - ~ • -------_._-----------
ESCALlLLA14EBSUAL DE LA ESCALA ACTIVA DEL ARMA DE INFANTERÍA
POR
DON EMILIO, AYU~Q $ÁNCHEZ
011cia12.0 de Otlcl:wl.s Mllitaml
Precios de suscripci6n .en Madrid y provincias:
Un trlInelltre..... ....•.. .. .•.. . . . 1'00 ptllJl.
Un número suelto .........•• ,................... .••.. ...•... 1'00 id.
LOII pedidos al autor, en el Ministerio de 1& (iuerra.
~._...--~--..-.. -~~....q .""'..""'._... _-... ----....--._0_l1li* 'l_toe ..... '1{.
APÉNDICE AL CONSULTOR PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PRlMIO
POS
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ.
OFIOIAL SEGUNDO DEL rompo DE OFICINAS MILITARila
El Oon111tor fué pr8ltÚado con 1& c.rnz del :M:~to lIilitar y declarado de lltUidad práctiea p8J8 boda! 1M lUlldAt1ee '1 ~eMti0l\lc1Ml
0_1 Ejércit-o por real orden de 29 de noviembre de 1892 (D. O. ]limo 286).
Prooio &1 Apéndice en Madrid, 3 pesete.s ejemplar, y 3,50 en proVincias, certificado y libre de porte. Lee pedl..
ROS al autor, Gerea, 6, tercero izq.a, Madrid; ó en la Ordenación de paga! de GUer1'8, girando á su nombre en le$lá
.. fácil cobro. .
WI Oansoltw, en Madrid 6 pesetas, y 5;00 en proVlin_.
EL SITIO DE E..ALER
(NOI'~y~
POBo
nON SATURNINQ MARTIN CIRIZO
Capl.tIUl.lile 1llfM1telf.&".re (Q "tN~_t..
Un tom~ ij,ns-fu!ada oon litIlil fGtotipias y QUllHO foto~alu~du.-P1'lKlio al :pábUee núUlIalv. 8 peHiBll. r..... '14 eao'lldtl:l'Ji,df.
Pedidos RJ. autor, calla de Rertalaza, H6 IMadü" ó at ee..n'" 4.~ P. Juan~ NI le. __ ele ..... &! 1.
G.erra.· ,
